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置し、約 130 平方キロメートル（東西約 10 キ










































































































































































し、1980 年代末までに 7 地区、2000 年までに






13 地区 71 か所で実施）、
・配食ボランティア活動（2008 年度現在　8 地























































































































































協を支援してきた 12 が、2010 年度からは、支
援の中心的な役割を名張市社協ボランティア
センターに移管し、「目の前の一人を支える取





























































































































































































































7 「地域振興推進チーム制度」は 2009 年に廃止






8 名張市ゆめづくり地域予算制度　平成 25 年
度版
9 地区単位の区長（注 10 参照）の組織。地域
づくり組織ができるまで、「地区」を代表す
る組織であった。







11 市内の T 地区においては、地区社協を解散
せず、地域づくり組織と併存し、協働しなが
ら福祉事業を推進している
12 名張市社会福祉協議会平成 21 年度事業報告
書






16 平成 19 年度第 3 回考査委員会　議事概要
　http://www.city.nabari . lg . jp/ct/other 
000000500 / 089000300 - out 000002230.pdf
17 小地域福祉活動そのものの意義について、全
国社会福祉協議会は、1992 年『小地域福祉
活動の手引き』、2007 年『小地域福祉活動の
推進に関する検討委員会報告書』において詳
細にまとめてある。
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